































































































































































































































































































































































































HASIL KOORDINAT, PETA 























Koordinat (m) Simpangan Baku (m) 
X Y Z X Y Z 
TTK01 -2.200.082,64632 5.936.233,63264 -774.610,42675 0,00481 0,00496 0,00460 
TTK02 -2.202.282,50854 5.935.435,56053 -774.074,20566 0,00479 0,00497 0,00476 
TTK03 -2.203.715,22958 5.934.715,63043 -775.122,64291 0,00482 0,00496 0,00461 
TTK04 -2.204.670,48526 5.934.276,61175 -775.389,70914 0,00499 0,00499 0,00481 
TTK05 -2.205.751,49885 5.933.925,39196 -775.954,23034 0,00452 0,00492 0,00427 
TTK06 -2.207.699,07381 5.933.118,03610 -776.034,01766 0,00466 0,00494 0,00452 
TTK07 -2.209.521,12075 5.932.464,94710 -776.161,78777 0,00444 0,00487 0,00402 
TTK08 -2.211.003,88589 5.931.830,02320 -776.693,91892 0,00441 0,00487 0,00407 
TTK09 -2.212.932,47312 5.931.110,61593 -776.002,07012 0,00482 0,00498 0,00467 
TTK10 -2.214.386,13119 5.930.530,82054 -776.225,68067 0,00454 0,00486 0,00373 
Jumlah 0,0468 0,04932 0,04406 


























Koordinat (m) Simpangan Baku (m) 
n e u n e u 
TTK01 -781.721,81871 12.190.388,78237 209,05626 0,00460 0,00478 0,00499 
TTK02 -781.184,08474 12.192.878,79964 159,99524 0,00476 0,00476 0,00499 
TTK03 -782.253,19431 12.194.172,01070 113,12507 0,00461 0,00479 0,00499 
TTK04 -782.529,71973 12.195.145,10380 67,44902 0,00481 0,00499 0,00500 
TTK05 -783.087,84072 12.196.205,46078 183,54436 0,00427 0,00447 0,00496 
TTK06 -783.177,14182 12.198.236,89982 116,07369 0,00451 0,00463 0,00499 
TTK07 -783.301,34422 12.200.170,58633 159,39974 0,00401 0,00437 0,00494 
TTK08 -783.842,06541 12.201.629,74987 151,11207 0,00405 0,00433 0,00495 
TTK09 -783.151,86303 12.203.841,46743 58,73461 0,00468 0,00480 0,00499 
TTK10 -783.379,54946 12.205.406,00597 51,51633 0,00371 0,00449 0,00492 
Jumlah 0,04401 0,04641 0,04972 
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